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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria del distrito de Rimac-
2016, investigación de enfoque cuantitativo, de nivel básico, se empleó el método 
descriptivo simple, diseño no experimental y de corte transversal, con una 
muestra intencional de 150 estudiantes de segundo grado. Como instrumento de 
recolección de datos se utilizó un cuestionario para medir la comprensión lectora, 
se elaboró una prueba en base a sus dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y 
nivel criterial. Luego de haber realizado la descripción y discusión de los 
resultados mediante las tablas de frecuencia, se llegó a la conclusión que los 
estudiantes presentan un 87,6% de comprensión lectora correcta, así como la 
buena aceptación en todas sus dimensiones. 
  





















   ABSTRACT 
  
The present research had as objective to determine the level of reading 
comprehension in the students of the second grade of primary of the district of 
Rimac-2016, investigation of quantitative approach, of basic level, was used the 
simple descriptive method, non-experimental design and of cross section, With an 
intentional sample of 150 second grade students. As a data collection instrument, 
a questionnaire was used to measure reading comprehension; a test was 
elaborated based on its dimensions: literal level, inferential level and criterial level. 
After describing and discussing the results using the frequency tables, it was 
concluded that students present 87.6% of correct reading comprehension, as well 
as good acceptance in all its dimensions. 
  
Key words: Reading comprehension, reading, literal, inferential, criterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
